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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ 
С КОНТРАБАНДОЙ – ШАГ НА ПУТИ К ВСТУПЛЕНИЮ В ВТО 
Колесник В.Ю., студент 5 курса юридического факультета БГУ 
В последние годы приобрел наибольшую актуальность вопрос 
усиления таможенного контроля с целью выявления провозимой через 
границу контрабандной продукции. 
Почти все страны мира признают, что контрабанда является одним из 
самых опасных составов преступления. Стоит отметить, что независимо от 
уровня развития форм таможенного контроля, как правило, на территорию 
государства попадает определённый процент нелегальной продукции. 
Наиболее распространённым примером могут, является табачные изделия, 
провозимые в тайниках, оборудованных в автомобилях. 
Ни одна из правовых систем не способна исключить случаи 
контрабанды продукции на таможенную территорию или отдельно взятого 
суверенного государства. Так в Европе основной целью является 
сокращении размеров провозимых нелегально товаров до контролируемых 
пределов. 
Причинами роста контрабанды являются: 
• неоправданно высокие ставки отдельных видов налогов и пошлин; 
• низкий уровень налогового и таможенного контроля; 
• коррумпированность правоохранительных и контролирующих 
органов; 
• несоответствие уровня налоговых и таможенных ставок, а также 
экономической ситуации; 
• низкий уровень благосостояния граждан, когда малообеспеченные 
люди, подгоняемые безысходностью, сознательно участвуют в нелегальном 
бизнесе. 
Ведущую роль в организации эффективного правового регулирования 
данного вопроса играет процесс усиления международного сотрудничества 
и обмена опытом. 
Так необходимой мерой будет являться создание единого 
подразделения, объединяющего управления по борьбе с контрабандой 
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государств-членов Евразийского экономического союза. 
Создание обособленного ведомства, как политического института, 
будет способствовать гармонизации законодательства с целью вступления 
Республики Беларусь во Всемирную Торговую Организацию (далее ВТО). 
Стоит отметить, что цель, в данном случае, будет оправдывать 
средства и сокращение контрабандной продукции приведёт к сокращению 
объемов теневой экономики, как следствие поступление дополнительных 
средств в бюджет. Это не поставит окончательной точки в решение вопроса 
о вступлении Беларуси в ВТО, но во много поспособствует развитию 
Белорусско-Европейских отношений. 
На наш взгляд, в создание данного подразделения, с целью 
гармонизации законодательства, для вступления во Всемирную Торговую 
Организацию заинтересованы все государства-члены Евразийского 
экономического союза. 
Объединение должно протекать постепенно и охватывать все сферы 
деятельности данных управлений, предусматривая не только решение 
правовых аспектов, но как техничных, так и научно-теоритических 
вопросов.  
Программа объединения управлений должна включать минимум 
3 этапа: 
1. Подготовительная стадия. Включает переговоры ответственных 
ведомств, государств-членов Евразийского экономического союза с целью 
разработки и принятия единого НПА, регулирующего создание нового 
ведомства. 
2. Изменение внутреннего законодательства, государств-членов 
Евразийского экономического союза. 
3. Подведение первых итогов и внесение корректировок в течение 
первых 5 лет функционирования. 
Основными же вопросами, которые потребуют решения, на наш 
взгляд, будут являться: 
• Ускорение документооборота. Создание единой реестра документов, 
затрагивающих вопросы контрабанды товаров на территорию Евразийского 
экономического союза. В данном случае, необходимо, в первую очередь, 
определить критерии отнесения документов к совместной базе. К примеру, 
документы не должны относиться к государственным секретам государств-
членов Евразийского экономического союза. 
• Создание защитных механизмов совместного реестра документов, 
как технического, так и правового характера. Определение ответственности 
за нарушение правил ведения реестра (каждым государством 
самостоятельно). Введение электронной цифровой подписи (для 
электронных документов)  и штампа и печати (для печатных экземпляров). 
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• Необходимой мерой будет являться определение бюджета на 
содержание или оплату услуг переводчиков, для преодоления, в редких 
случаях, языкового барьера. 
• Разработка единого стандарта подготовки и переподготовки 
специалистов. Развитие научных связей, проведение семинаров, стажировка 
сотрудников. 
• Создание и обслуживание документарного архива. 
Сама же структура будет представлять собой единое подразделение, 
состоящее из 4 независимых звеньев. Можно предположить, что 
руководящим будет являться государство-председатель или же один из 
совместных постоянно действующих органов Евразийского экономического 
союза. 
Таким образом, создание единого подразделения будет во многом 
способствовать усилению правоохранительной функции на пограничных 
территориях Евразийского экономического союза, а так же укреплению и 
развитию международных связей на мировой политической арене. 
 
К ВОПРОСУ О ФОРМЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
Мартюшевская Е.Н., старший преподаватель кафедры таможенного 
дела БГУ 
В условиях существования Евразийского экономического союза Совет 
Министров Республики Беларусь всячески содействует совместной 
деятельности органов государственного управления Республики Беларусь в 
различных сферах управления [1]. 
ГТК взаимодействует при осуществлении нормотворческой 
деятельности с различными органами государственного управления. 
Вопросы, связанные с исчислением и уплатой таможенных платежей 
согласовываются с Министерством финансов и Министерством по налогам 
и сборам [2], время работы и деятельностью ПТО согласовываются с 
Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и 
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь [3] 
и проч. 
ГТК взаимодействует с иными органами государственного управления 
по вопросам подготовки и рассмотрения проектов решений Евразийской 
экономической комиссии (далее – ЕЭК), проведении процедуры отмены 
или изменения решений, принятых коллегией ЕЭК, а также при подготовке 
инициативных предложений [4]. 
